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Excmo. Sr.: En y!sta -de la insta:iJc~a que cursó V. E. a
este Ministerio con slt-~scrito de 29 de julio última, promo-
vida por el &feguriilo'~~~i~D~~de Infllntelb (E. R.), D. Felipe
Serrano Tanares, en_~,úpliclt de que le seanpermutad!iB [¡leis
C1'UCéS de plata del Mérito ·Milita1' con distintivo l'OjO, que
obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según rea-
les órdenes de 14 de enero, 6 de febrero, 10 de abril y 11 de
mayo de 1897,19 oe febrero y lOde marzo de 1898 (D. O. nú-
meros 11, 29, 81, 107, 41 Y 56),po1' otras de pl'imr:ra cluse de
la misma Orden y distintivo" el Rey (q. D. g.), ha 'tenido 'á
,bien acceder á 10 solicitado, por Qáta,r comprendido el recu-
rrente en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de dioieml:>re de 1889 (C. L, núm. (60).
))e la da 6. M. lo digo á Y. Ii]~ pil1.ra su conocimiento y
1
, de,másefeotoB. ,DiOS guarde á V. E. muchos añoo. Oviedo
\) de agosto de 1902. '
,o WEYLER'
1
Señor C9,pitán ganetal del Norte.
Excmo. Sr.: ,En Vist:~::staucias~l·om(..vidas por
, varias clases é individuos 'de tropa, en Gúplica da que se les
otorgue peuflión por agrupación de cruces del Médto Militar
que poseen, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lodispms·
tú en el arto 49 del reglamento de la OrdlSll. se ha se¡;vido
conceder á los 'comprendidos Gn la siguiente ¡'€ladón, que
, da. p.eincipio con' el sargento del regimiento Illft1ntada da
. Ceuta l.lúm. 1, José" Cabo Gálvoz y termina con el carabinero'
1de la comandanci~de :Ge:wna José SuñGl IviGudieta, fns p9:¡:'·
¡ sioneg mensuales que, en la. misma se les 8eñdllll, hallándose
l! el último citado, iQ.dividuo comprendido en el ud, 43 dol
1 mm>'cionado l'",glamerito' 57 no en la r¡¡¡al orden de 2 d.e enero¡último (b. O; llúm.2): 'p,ol' hab\)l' sido baja definitiva én el
I Ejército: , ' '
j De real orden 10 digo á V. 'E. p9ra su conocimiento yI demás efectos. Dios guarde ií V. E. m1l0hCllll años. Oviedo¡.9 d.e sgosto ,de 1902. , WEYLEJ;
1 Señor Orf1enador da pllgOS da Guerra.¡Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta
1 y sexta regiones, COmandante general de ·Ceuta y Direc·
1 tor general dé CarabinerOfl.
. '
!










Reg. Inf.- de Ceuta núm. 1.•.•.••.. Sargento ..•.•.• o Jogé Cobo Gálvez ...•.•..•-•••. 3 blancas ...... 2 50
ldero Cab.a de 1'alavera núm. 10 .•.. 801dado.: •.•••.. Ramón LÓPfZ Zamora .••..•... 4 rojas., .....•• 7 50
ldem Húsarea de la Princesa núm. 19 Satgento•...•... Ric:;rdo F~rnández Fuertes•••• 3 Hem......•. 5 l>
Oom.· de la Guardia Oivil de Navarra Guardia 2.°.....'. Francisco I.at'i1'l'e Cagigul3 ...•.. 4 idem ........ 7 50
ldem de la de id. de Jaén .••••••• ·• Otro ..•••.• 11 ••• 1; Fauetino Garcia Rodriguez••••• 3 1dem.•.•.••. 5
"ldem de la de id. de Teruel•••••. - •. Otro .•••••.••••• Miguel Abadia Sa.lvatierra.••••. Idem ... ".•••.. 5 fÍ
Idero de Oarabineros de Gerona••••• Carabinero•••... José Suñol Mendieta .•••••.•.• Idero.•..••••.. 5 1I
"
Oviedo 9 de agollto de 1902. .
~
Excmo. Sr.: En vista de la iDl'!ta~cia que cursó V.:ro. á ¡Vida: por el ~egunao teniente de I~fanteria. (E. R), D. l'or-.
eBte Ministerio C~!l au escrito de 31 de julio ,ultimo. promo-na.ndo Blasco Salas, en súplica de que le sean permutadas
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WEYLEB
WEYLEB
$eñOl'Nl OapitanEs generales de Cataluña, Valencia, Caltilla
la Nueva, Andalucía, Castilla la Vieja, Galicia y Aragón..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido conceder á
las clases é individuos de tropa licenciados del Ejército, in·
oluidos en la siguiente relacióD, que da principio con Fran·
cÍsco T1'aid Navarreie y termina con Ramón MartínezCruz,·
Ielie! y ~bouo fuera. de filM, de las pensiones mensuales que
en la misma se expresan, correspondientes tí las cruces que
p08een, debiendo serIes ltati5fechas por las Delegaciones de
Hacienda y desde las fechas que á cada uno Ee seúalan.
De real orden lo, digo ¡j, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. O~iedo
9 de agosto de 190,2. .
Señor Capitlin general del Norte.
tres cruces de plata dell\.férito lflilitar con distintivo rojo,
que obtuvo por sus serviciol! en la campafía de Cuba, sl:gún
realeaórdenes ~1a 17 denovierobre de 1896, 26 de marzo y 6 da
muyo do 1897 (D. O. núms. 261, 68 Y 105), por otras de pri·
mera cIaEe de la misma Orden y distintivo, el R~y·(q. D. g.),
ha tenido á bien acceder a lo solioitado, Ilor ost?r compren-
dido el recuriente en el 8,rt. 30 dell'eglamento de la Or-
deD, aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 6(0).
De la de S. M. lo digo ¿, V. E. pata IJU tffihocLmieúto y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. mnchos año!!. Ovisdo
9 da agosto de 1902.
Relación que se cita
e








Sargento ... Francisco· Traid Navarrete ...... 1 roja ...... 7 50 1.0 mayo ... 1902 Barcelona••••.•.
Cabo .... ., Andrés ·Gil· Compan........... relem...... 7 50 Le octubre. 1901 Murcia.•.••..••.
Otro....... Leocadio Gutiérrez Martín ...... Idem ...... 7 50 1.0 julio•... 1902 Toledo ....••••.•
Soldado ... Mariano Herrador Salido ....... Idem...... rr 50 1.0 idena ... 1902 Oórdoba..•......I
Otro....... Manuel Pérez Sál1chez.......... Iuem...... 7 50 1.0 3g0StO. . 1902 Salamanca. .....
Otro....... Benito Vieira Martin......... ; . ldem ...... 7 50 1.0 ídem. .. 1902 fdem••..••.....
Otro.•••• , . Pedro Cabana Gil.............. Idero •••... 7 50 1.0 ídem ... 1902 Sevilla••....... , Reside en Real d
Otro.••.•.. JOfEé González Morillall .•....... ldem.•..•• 7 50 1.0 1902 ldem ••.•.•.....
Jara (Sevilla).
enero ...
Otro..•.... José Freijo Incógnito .......... ldem..••.. 7 50 1.0 mayo ... 1900 Orense ..........
Ramón Bovet Parcesisa .........
fRe~ide en Giro-
Otro....... Idem •••••. 7 50 1.0 febrero.. 1902 Barcelona. . .•. . . nella (Barcelo-
Otro....... Diego Melero Cnlancha......... rdero ••..•• 2 50 1.0 dicbre .. 1899
. na)..
SevIlla....... .. .
Otro....... Antonio Herrera Alvarez ....... [dem.... :. 7 _1 50 1.0 octubrO"j1899 ldem .•••••••••.
Otro........ i{'amón Castellví Ripoll: ........ Iden:l •••••. 7 !50 1.0 sepbre •• 1899 Tarragona•......
Otro....... JOEé Liborio Velasco. " ........ ldem ...•.• 7 '50 1.0 novbre .. 1899 Barcelona .......
Otro....... \NO;l'berto Gonzá.Iez Alvarez ...... [dem ....•. 2 Iso 1.0 febrero .. 1899 Segovia.........Otro...... , Miguel Nobnto Gatica .......... rdem•..... 7 50 L° ídem ... 1902 CJádiz ...........
Otro....... Vieen!,e Porcar y 1)oroo,1' ........ Iclero .••. :. 7 ¡50 1.0 ídem .•• 1901 Oastellón ..•.••.•
Otro....... Vimnü,e Arguedas Monte~inoa... ldem ...... 7 ¡50 1.0 mayo ... 1902 Valencia .........
Otro........ $ílverio Rodrigo Alillga......... ldem ...... 7 50 l.0 abril. .•. 1902 ldem ...••..... , .
Otro....... Jm~é González ,Alcázar .......... Id"m ...... 7 5\1 1 o junio ... 1899 Cíudád Real .....
Guerrillero. Ramón Martinez Cruz. . . . . . . . .. Idero ...... 7 50 1.0 noYbre •• 1900 Pagaduría de Cla-
Bes Pasivas ... :
Oviado,9 de agosto de 1902. WBYLlla
DI{lSTn~08
Eixcmo. Sr.: ."@1 Rey (q. D. g.), ha tenido {¡ bien nomo
brar secretario de la Subinspección de esa región y del Go·.
bierno militar de Burgos, al coronel de Caballería D. Eduar·
do Góngora é Igea, que en la actualidad se halla mandando el
regimiento Roserva Caballeria de Palencia n.úm. 14, en el
que causará baja ej). la revista del mes próximo.
Da real orden lo digo á V. 111. pnra su conocimiento y
demás efectoll~ Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ovie-
do 9 de agosto de 1902.
&fior Capitán /l;ener~ídel Norte.
Señoreg CapitlÍln general dé la séptima'región y Ordenador da
pagos de Quel'J;a,. . _:
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada cOartera de hoblillo
del oficial d\3 AdmiuistracióA Militan, de 1" que es' autor .el
comisado de guerra de segunda clase D. Julián Vera.Fajardo
y Dalmarzo, que fué remitida por V. E. á emte Ministerio á
los efectos' de recompensa, el Rey (q. D. g.), oido el informa
, emitido por la Junta COllfl1Ultiva de Guerra, por resoluoión
de l.Q del actual, y de a.cuerdo con la I?pinión del presidente
del expresado centro consUltivo, ha tenido á. bien conceder
al comisa:rio de referencia la cruz de segunda clase del Mé.
rito Militar con distintivo blanco, ein pensión, con arreglo
al apartado 4.° del Brt. 18 del vigente reglamento da recomo
pensas en tiempo de paz.
De real orden lp ~igo á V. E. para su conocimiento y
dsmas efeotofl. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
9 de agosto da 1900.
WlllYLllllll
S@fior OapitAn general del Norte.
Señor Presidente de la.Junta Oonsultiva de Guerra:
--Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom,ovida en BÚ.
.plica de :recompen,sa, por ell1ubinspector mMiQO .de prip)era;
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D:' O. núm. 177 12 agosto 1902
WEYLlD.
ABONOS DE TIEMPO
$ECCIÓN rrm GUARDIA. OIVIL
Señor Q¡;pitan ~eneral de Galicia.
Señores Presidente d~l Consejo ~npremo de Guerra. y Marina
é Inspector general de la Guardia Civil.
SEcmIóN DE ADMINIST:á.ACIÓN mLITAR
GASTOS DIVERSOS É IMPREVIBTOS
Excmo.. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 5 de mayo último, promovi-
. da por el jefe del detall de la comandanéia de la Guardia
civil de Segovia, en súplica de autorización fiara reclamaren
extracto la cantidad de 363 peS6ltalll, valor de las lmmdas y
efectos perdidosell el incendio de la caea cuartel del campo
Az~buaro el 21 de octubre del año anterior, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Ordenación da
pagos de Guerra, ha tenido á bien autorizar al recurrente
para formular la oportuna reclamación, con aplicación al ca-
pitulo 12, articulo único «Gastos divel'l:oi:l\ é imprevistos»,
justificando la nómina con copia del testimonio de la reso-
]uq)ón recaidsen el expediente y relación de las prendas que~
mádas é inutilizada.\!.
~De real orden lo digo á V. EJ. para su conocill1i&nto y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchouñoiJ. Ov~edo
9 de agosto de ~_~2. .
W':¡¡Y~lt'
1
Seílor, Capitán j:téfi61'ál de Castilla la Nuev~."
Señol' Ordenador de pa¡os de Guerra.
IS6ñor Capitán general de Andaluc~a.ISeñor Presidente del Con~::~~:p~.emo dlj Guerra y Marina.
Excmo. ,8r.: Vista la instancia promovida por el segun-
do teniente de la Guardia Civil (E. R.), D. Gabriel Bobi$
Gordón, en súplica de abono, para loa efectos de retiro, de la,
mitad del tiempo que como sargento reenganchado sirvió
en Ouba desde 1.0 de mayo de 1893 á fin de o"tubre de 18Q6,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por:el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mea anterior, lile
Ita 'servido desestimar la petición del interesado, una vez que
no le hubiera correspondido ascender á sargento de la escala -
general del cuerpo hasta el mea de ootubre de 1898, ~y por
tanto no se haJJa comprendido en la real orden circular de 16
de noviembre de 1896 (C.L. núm. 316).
De real orden lo digo á V. JlJ. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde aV. E. muchos años. Oviedo





Señor Capitán. gené~~l de Norté.
Señor Orden'ador de pagos de Guerra.
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clase del cuerpo de Sanidad Militar, D. Jos.é Dadiu y Gayoso,
remitida por V. E. tí esto Ministerio en 29 de abril último,
y á la que acompañaba la obra titulada ~Los Hematozoarios
del paludismo», traducida del francés por el mismo, el Rey Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
(q. D. g.), oido el informe emitido por e~a Junta Consultiva, capitán de la Guardia Civil, hoy retirado en esa región, Don
y por resolución do 1.0 del éctua!, ha tenido á bien conceder José Grau I9'!artinez, en súplica de ahono de tiempo de servi·
al recurrente la cruz de tercera clase del Mérit'i) Militar con cio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
diBtintivo blanco, "in pensión, por consUetar el trabajo Consejo Supremo dB Guerra y Marina en 23 del mes anterior,
de que se trata, comprendido en el caso primero del !lrt, 18 l' se ha servido cOXl0edérselo doble da campaña sola$ente desde
del vigente reglamento de rwompensll.s en tiempo de paz. el 9 de noviembre de 1879 hasta fin de julio de 1880, fecha
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-¡ en que pasó á prestar sus servicios tí la Habana, qareciendo
mas efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. ~)yiedo' de dereclio alque solicita, como comprendido en el reglámen-
9 d~ agosto da 1902. to de pases á Ultramar, por haber sido destinado nuevamente
W:EYT...J.lm á la isla de Cuba con anterioridad al citado reglamento.
Señor Presidente de laJunta Consultiva de Guerra. De real orden, lo digo tí V. E. para sú conocimientO y ,
,__=~__C"~~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
9 de agosto de 1902. {)
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el prime¡'
teniente de la Zona de reclutamiento de Oviedo, D. Segundo
Goñi Araiz, en' instancia de 18 de julio último, el Rey (que
Dios guarde), ¡;le ha servido disponer que por la fábrica de
armas de la citaoa plaza Ee haga entrega al recurrente de
una carabina Mausl'r morlelo 1895 y 100 cartuchos de gue-
rra, previo el pago en metálico de 60 pesetas, importe de la
mencionada arma, y 14'76 pesetas aque aseiende el de 108
cartuchos, más el gasto que origine el.giro de 8Bta ~ltima
cantidad á la fábrica de Toledo. '
De real ordén lo digo á. V. E. para: su conocim~entoy
dematl efectos. Dios guarde A V. E. nntchos años. Oviedo
9 de agosto de 1.902.
RFlEMPLAZO
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar
de reemplazo, desde la revista del m~s: de ~arz~ último,. al
primer teniente de Artilleda D. LU1~,de F!g'u6f!lIa y RIV6,
por ser el expresado mes, el tercero en:que nO púpo presen-
tarae en su destino por encontrarse eD~rmo.: .
De real orden lo digo á V. E. pl1ra su c@n~cimiento y
de más e-fectos. Dios guarde á V. El. muchos añ~íil. Oviedo
9 de agosto de 1902.
Señor Capitán general de Ca..tilla la Vieja.
Sefior Ol'denador de pagos de Guerra.
._---,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: AccedJendo á lo solicitado por el capitán
del 13.° regimiento montado de Artilleda D. Cecilia Bedia y
Caballería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y ..Marin¡;¡, en 19 de julio
último, se ha ~ervido concederle real ::Licencia parª, contraer
matrimonio' con D.a Fernanda Alfaro Alfaro, una vez que Ee
han llenado las formalidades prevenidas en el real decreto'
de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden de
21 de enero último (O. L. núm. 28).
D9 real orden lo digo á V. E. para su conocimíentl1l y
demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos años. ,Oviedo
9 de agolOto de 1902.
Beñor Capitán general del Norte. ,
liJeñor Presidente del Consejo Supremo de' Huerra y 1'l'1ari{\a.
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en que prinoipia en que termina al
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'Dia I Mes 1Año Día I Mes I Afio ~
Comisión conferida
lBañM' Oallittin gener~)l del Norte.
'Beñor Ordenador de pagos e1e Guerra.
De re~al' orden ''1-0 digo á V. E. 'para SIl '1.',ol1ocimiento y fines consiguientes. Dios
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\1.er teniente. D. Eusebio Fernández y Mar-
2. o f~gi~iento montado de{ ~ín Ondarra ...•••...•.
.Artlilena ~.~ ••••••••••••. totro.•••.••• »IJ~JS Tener lJ,g~rte:.•••••
. Otro........ :t R.cardo Nardlr Zubm•..••
1 FEBRERO
1.er teniente. D. Manuel Gil Rivera .••••.•
INDWNIZACIONJiS
ExomooSr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aproballss comisiouf ss de que V. E.
t1iócuenta á este Ministerio, conferidas en los meses que se citan al personal com..
prendido en la relación que á eontinuftción se inserta, que comienza cC)ll D. Eusebio Fer-
~~naft y _,artin Ondarra y concluye con D. Miguel Pérez Urdaniz, de (l~arándolas'indem'
nizables con los benencios que señalan los articulos del r~glBment,o que en la misma
EEl Elxpresil.n. .
Vitoria ••••. /Barcelona••••. 'J' ~ 31Ionero., 119021»I,lem Matll.ró••.•••• _. ~ecepción de r6lclutas. 31 ídem.. 1902 ))
24/Id=" .• '" ~~::~~''j ( íd'm.. 19" ,
Panadés..... l.O\febrerO 1902 61febrel:Ol 19021'1 6"~N Y-f!lo d 1 T" 1+ ">,_.' Oapitán..... u Sinforiano Trabadelo del .
......,g. lli!. e . v. u"a .Su ""uroe· o • ",,~ Coso................. 24 Zaragoza....... 1. ldem. .. 1902 ti ldem .. 1902 6ro,.~,o,-,~o_-'·-··'0<·~······'~2.0teniente. )PrimitivoVicenteGallo... 24 <i' Bilbao......... ",' l.°!ídem •. 19026 ídem. .. 1902116
l.er teniente. !> Augusto Escobar Alcubilla 24 ¡BUfoOS...... Pamplona RecepCIón ()l(il réclml1.s. . • • ••• 1.0 ídem.. 1.902 6 ídem.. 1902i¡ 6
Oapitán..... :1> Juan López Morán....... 24 \ Ordufia. .• 16 ídem,.. 1902 17 ídem.. 1902
1
1 2
Id """ "'. . d..... - '7 "t'otro .• '.' ...•. »Ricardo Ooello Rivero.... 24 . Pontevedra..... 1.° ídem.. 1902 '7 ídem.. 1902, 7e,... ...,anceros e -",spgna, • 2 ° t . t J H·t A'lf 2 A Id 1. \) id 1902"'d 19"2' 7
d ,"'1 b 11 ' . enlen e. )} uan nar o aro. • • • • . ,. em •.• , • . • . • . . em . . • ~ em.. v Ie 'Va a e~l1.t-~.••••~~.••.. l,er teniente. )} Miguel Pérez Urdaniz., ... 24 ~ilbao •. ' .. .• • • 1.° ídem.. 1902 q Idero • '1 1902¡ 6















,Oviede 9 de agosto de 1902.
--
WEYLEE
Excmo. ~r.: . EH~ey (q. D. g.), se ha servido Ilprobar las comisiones de que V. E.
dió.(}uantaá -esta :fi'finisterio, conferidas en el mes de mayo último al personal compren.
dide·en la¡relación que á continuación se inr,wl'ta, qua comienza con D. José Espejo
Fenuíriezy concluye con D. Domingo /Jarcia Sán{lnez, declarándolas indemnizll.b1es con
los ;b&.n6ficioo"1ue ,seií..alan los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden 16 digo á V. E. p~l'fft su conocimiento y derruís eÍ0ctos. Dios gtifl1fde
aV. E. mUClhoa l!ñú~. Ovieílo 9 de I:lgOBto aJe 1902.
W;mYL:mR
Señor Capitán general da las islas Ca,lO.arias.




















Señor Capitá.n general del Nortll.
Señor Ordenador de pagos d~ Gv;terrt\,
De retl.l orden lo digo á V. E. P1:l!:,$, su conocimiento y demás efectos. Dios guar~




Oviedo 9 de agosto de lOO!.
... tt-- ,,-....... t::l'"
"I!'<I:!:;' J'ECH:.A. l;;'IromS PUNTO •~~a~ ~~~o~ ~§ '" o- Po en que principia en f!.lle tlll'nlfua [
6llel'Pos Clases N0MBRiEI':l ~§ ~ ~ de su donde tuvo lugar OomllSi.ón llonfCl:ldfl ._ S; Obs0r'l'M:!Qneo~e~ o
:' í1g '¡;- residencia la tlomSllión pía Mes Año Día Mes Año' ';'
_____.,---"- I .\ +·:....·:;:I:I...:·-=.· . - •• --- -- - -- :"":-li -----
, C 't' D J é E . F á d 10 11\SantaCruzde\Santa Cruz de laiDo .. 1 b 1 l' ' t· l' 1· 1 . ÚIngeniel'.os.,. •• . . . • . • . ••••• • apl an.. • . . • os speJo ern n ez.... y ¡ Tenarife .. , ¡ Palma \ mgu ~s o ras (e cual' 's 2 mayo.. 902 ) J »20 Contm a.
¡n;eg. lnf.a de Canarias nf\m. 1 M.o armero.. Ellas Domínguez Romero••• '. 22 Idem . , ;. lcod ' -Revista de armas 1 23 ídem. .• 19Q2 26 mayo.. 1902 4
., \ 1.0 ídem.. 1902 1.0 ídem.. 1902 1
, /) ídem. '. 1902 'i ídem •. 1902 3
, 9 ídem.. 1902 10 ídem.. 1902 2
• jSantaCruzdeTe"Vocal de la comisión mi.-ta 12 ídem .. 1902 14 ídem.. 1902 3
Bón.Rva.deCanariasnúm,lT.coronel•.• D.Baldomero,LersundiCalvo 11 Laguna.......g '( d ' '1 t '. t' A ¡21 ídem .. 1902 24ídem. 1.902,4
. nerlLe \ e ree u allneno ,.. • .. . • 26 ídem.. 1902 26 ídem.. 1902 1
I I 28 ídem.. 1902 28 ídem.. 1902 131 ídem.. 1902 31 ídem.. 1902 '1ldem íd. íd. núm. 8 ClJ.pitán..... }) 'Leopoldo Cabr@ra Pérez... 10 Telde , Santa Brigida Instruir expediente de abin-
.' • . '0' ' I testat~..... :............ 3 ídem.. 1902 6 ídem.. 190~1 4
'.Idem .. ' Otro....... }) Antomo Ortega Ortega.... 2!l Agmnes.. o •• Las Palmas ,.OObr:tr hbrllIDHmtcS•.• , .•.. o /) ídem.. 1902 7 ídem.. 1902, 3
Artillería o 1\'1:.0 fábrica.. »Andl'és Orozco López..... 10 8ant::,Cl'.uzde " I
I .' Tenenfe... lccd....•...... Reconocer arms.mento.. . . . .. 23 ldero.. 190~ 26 Idem.. 1902 1 4, . ' ~Devolver la visita al coman'Coronel. ilJoséBonetLópez 11 ,LasPalmas•. PuertodelaI,uz ~antedelTcl'n~~rodeguerl'a 15 ídem .. 1902 lOídem .. 1902 1
. . Inglés «"W arprt(;~ .
T. coronel. .. ) Augusto PamiésPuig..••• 10 yl1 Idem Santa Cl'UzdeTe-! 11
nedie Vocal de un consejo d(l guerl'~ 11 ídem •. 1902 16 ídem •• 1902 6
• tfDevOlver la visita oficial :¡'l~
R l
Pd C . , 2 Otro........ })Césal'BucetaResa..... ~ •. 11 Idem ....... PuertodelaLuz COlXlrmdantedelbarcoes- 29 ídem .• 1902 29 ídem .• 1902 1
ego n. e ananas numo . cuela hCllandés «Neutilusll..
Capitáll II José Gracia Vallés 10 Y11 Idem SantaCruzdeTe- t
nerife Defensor de una causa .••••. 1 11 ídem •• 1902 16 ídem •• 1902 6
1.er teniente. II AntonioTMartínez Guz.mán 10 y 11 ldem ..••..• Idem ov" Secreta~io de !dem.. .. .. . . .. II ídem.. 1902 16 ídem.. 1902
1
' 6 .,
Otro " »Adolfo \: elayo Valenclago. 24 ldem ,Archena ConduClr bafilatail.. 21 ídem .. 1902 » ) :. 11 Continua.
Reserva do Canarias núm. 2.. T. coronel »Jacobo San Martín Lozano. 10 y 11 Orotava••••• SantaCruzdeTe-
. . ' nerife Voca~ de un consejo de guerra, 11 ídem.. 1902 14 :mayo.. 19021 4
ldem íd. mÍm. 4 .•• ~; ••••••. Comandante. l) Dommgo GarCll1. Sánchez .. 10 Y11 LSl,S Palmas.. ldero Juez matructor.. ; .•••••..• ·. 11 ídem.. 1902 16 ídem.. 1902
1
6
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se hit servido aprobar las comisione-s de que V. E. dió
,cuenta Iá este Ministerio en 10 de julio próximo pasado, conferidas en el mes de junio
último al personal" comprendido en la relación que á continuación se insu'ta, que co·
mienza con D. Francisco Linares Piñero y concluye con D. Eduardo Cisneros Sevillano, de·
. clára.ndollíS ind~mnizables con los 'beneficios que señalan los articulos del reglamento




























































190a 2S(dom .. 190211121902 28 ídem .. 1902 12
1902 10 (dsm .. 19()2 10
1902 10 ídem ... 19021; 10
1902 liOlidem .. 100'.41 10
1902 4Iidron.. 1902 3








kZación que se cita
• .'. "l'>S~l FEO.HA:· -E
'S§C>~ PUNTO' , ¡:l'
~Q~Ó ~§~ ~;I . en q\le princ1pia. en que term1nllí :l .
~g;;; ~I de su donde tuve lugar lilomisión conferida ' ~; I Observa.e1011eS
~CP~~ • I I 1'" l· g I'" ~;;'<¡i residencia la eomiai6n Día Mes Año Dia Mea Ano I:
'..' 1 • ".... " • 1,-----R;~. 1ni." d, G""ll~o C'mMd"',," D. F"ool"o Li~".. Plfi'''' ;:y·,il¡Bilbao .••... flan Ignacio ~uez ¡n~~ructo! de un~ caUBa. 2Z'I~unio"119021291;=11902 ~,
ldaIll , 1.er tenlente. » Julián Llorenta Navarro .. 10 Y 11 ,ldem•..•... Algorta Se<;Tetano de lclero .•. _. . 2, ¡ldem.. 191.>2 29 ídem.. 1902
ldero íd. deAmél'ica Médico 1.0.. »I!'rancisco García Barsala.. 10yllIPamplona Sangüesa Reconocer un recluta .....•. 17!ídero •. 1902 19 Idem.. 1902
Idem l,er teniente. » Eduardo Elizondo SagastL 10 y 11IIdero .••...• Madrid ,; •. Defensol·. ante el CO¡lsejo Su-
. " I premo .
ldcro íd. ,de Oantabna, 39.•.. Capltán....... »José R~ed,a Elía 10 Y lllldem..•.... ldem ldero ........••••.•.•......•
Caballena de A1mr.:ns& ••••• : l1.er tementé. » ÁntoDlo bómez Romero. . 24 ldem '.• Córdoba RecepC1ón de POh·OB .
Idem ' , 2.· teniente l> A¡¡.tolJio Glloal'1ena Canet., 24 ldem ldem ldem " .
!dem , Vo.terin.o 2.0 »Bei'narclo Salcedo Latorro.. 24 Idem ., ldem , ldem , , .
Rva. de Pamplona>..' ¡Oapitán .. " »Juan Montoro Castillo ... , . 24 -T¡d'alla. '.' ", Pamplona ' Oobrar libramientos ..' ..
l.or Mn. de Montaña .•••••• l.er teniente. » Migad 'l':jpia y López del ' "
. Rieón. '" '.' " . 2~ '¡Estella .••.. ldem Oonducir fondos.. .. .. ..•. . . . 3jídem..
Sanidad Militar IIIédico 1.0.. ;» Leopolcto Queipo Riesco .. 10 Y 11 Pamplóna Fitero)' L:!rga .. Heconocer dos reclutas'condJ- . : .
. , '" . , cionales .....•'••.••. ,.... 29 mayo •• 1.902 1..0 ~dem ... 1902"
.Idem " Médico 2.° .. »Luie.Ou,hei;'ú Fanero ..,' .. 1Ó Y1l1Idem l,dem.: ldem :........ 29~de!?. 1902 1.0 .idem •. 1902,
ldem , Otro........ l> Bomfal:lo OOlllldo·Ja:!!luz.. 10 Y1lIIdem •...•.. Sanguesa ldem otro ldtlllL............ 17 ]UUlO•• 1.902 19 ídem .. 1.902rr
r' d' C' '1' 1 - o' S A ,. d \ JO ídem.. 1902 12 ídem.. 1902:
uuar la 'IVl ue .ogrono.... 2. temente.. ». ogundo ranzabe OreIller 10 Torrecilla ... Soto y Viguera.. .Juez lllstructor e una causa. ( 26 ~dem .. 190~ 30i~.d:em,. 1902:
11 G '') () • i!T ',. d 'd \ 10lldom •• 1902 12 ldem •• 19021uem ' , •. : ¡7uardw. ~. . » Juan Bermudell Oalveche., 22 lIdero ·.•,dem Secretano e 1 cm ...•..... -1 26 íde:n.. 1902 30 i;;);0JIl.. lll02
, I ... f l) Rufino L6pez y García del l' ' " . , ~ 12!ídem .• 1902 16 ídem .• 1902 1Idem •.•••••.•.• _ , l,er tenIente. 1\1' , 10 Nagera Soto., , .. Juez lllstructor de ídem. .•.• 251ídem . 1902.26 ídem,. 1902I acIano.............. . .
Id I .' o' ,., ' :.". I . '.. ' ~ 12 ídem .. 1002 16,~dem .. ,1902em :Guardla 2.. Cánd.do Mathn mero.. 22 Alesanco Idem Secreíano do ldero .••..• , ¡ :.loldem,. 1.902 26'ldem •. 1002'
'g' ,,, l' . '.' .',. ,., - l18 ídem.. 1902 25 ídem,. 1002Id. de S~lhanc.e... , ......... .Lar temente. D..LUls GnJl\lvo Celaya.;... 10. Remosa .... Bárcena........ .Juez lllstructor de ldem..... 26 ídem.. 1902 29 ídem.. 1902.
, .. , ~. ,', . ° . , ' I , ' .. .' \ 18 ídem .. 1.902 25 ~d(lm .. 1.902Idero ·· ·•••• ····I('uaül1<t 2, .,Fehpe Molerolbáfiez 22 ldem···.·.·IIacm ..•....... Secletanodeídem ¡ 26ídem .. 1.902 291dem.. 1.902
Eya. de Santander•...••.•.. [Capitán... , 'II D. Juan de la M:::za Cárdenas.' 24 Torreiav-ega . ¡Santander ...... Cobro de libramientos.. . . . .. 29 ídom.. 1902 1.0 ~uli?, . 1902
Eeg. Inf.~deVdencilulúm. 23Icomandl~nte'l » Enrique delosSantosPérez 1.0 y II S. Sebastián.!Irún,. _•..... ',' Coroandante militar in·i\'ll'ino. 2 ídem •. , 1902 30 Jumo ... i 1902
. ¡FUerte de Ntra'1 • i
T" , .. ° t - t F d n t6 P 11 n Id Señora de Gua· O 'd '. d 1 10 'd" 1002 4Jidem l!8021
..uem !ú.emen e. » ernar. o .uro n re oso...1 em....... - 1 PI on UCll cau So es.......... . 110m.. ' ,.
üa upe y a-J
, sencia . . . . . . . I : 1IId. íd. de il:ndalucía n.o 52. 1.er tenicmte. l¡» Vicente Portilla Ezpeleta. 24 ISantofia..••. Santander ...••. Cobro de libramientos , 1.0 ídem .. 1902· 3 ídem.. : 1902
Administmcián Militar Oficial 1.0... »Alberto Berenguer Albel'ty 24 ,ldero ~., ldem ldem 3!ídem.. 1902 4 ídem .. 1902
Eeg. Ou.b. a de Albuera ..••.. l.er teniente. » Emilio Picaza Colís...... 24 ¡L!.groño Córdoba R@cepción de potros .•.••••. l,0lídem •. 1902 10 idem •. ,1902
Idem ...•...•.••• _ 2,° teniente,I~ Kemesio Díaz Varona..... 24, Idem.,., .•• ldem., Idero ...•••..•••..•.....•... 1.0 ídem .. 11102 10 ídem.. 1902",
Idem , Veterin.o 2.°, JI Marcos Gómez Cardosa... 21 ldem Idem Ldero 1.0 ídem •. 1902 10 ~dem .. ,1902
Idem , ¡1.C~ teniente. », Gregario Montiel Mal'tínez 10 y 11 Idem , Barcelona Al conCU1'SO hípico ...•••.... Ir 6 ídem.. 11102 20 ldem.. 1!~02
'Guardia Oivil de Vizcaya '1 2.0 teniente.. í. » Eduardo Balaca Vergara .. 10 Y 11 Gal1arta Durango Juez instructor ,de una caus~. 21 ídem.. 1902 24 ídem .. :i902i¡
Idem ...........••..•••..•.. CltbO IFranclsCopazGonzález 22 Bilbao Idem •......... Secretario de ídem 21 ídem.•. 1902 24 ídem .. , 902'1
Reg. Cab. a de Arlabán 11.er teniente.'\D. José Varona Brancacio... 24 Vitoria ...•. Oórdoba Conducción de potros 1.0 ídem .•, 1.902 10 ídem .. · 1902
Idem , 'Otro »PabloJevenoisLav6marde 24,· ldem ldem ldem l.\(dem.. 1902 1.0í~em •. 1.902[
Idem ·Veterin.o 3.° » Juan Igual Hernández.... 24 ldem Id¡>m ldem 1.0 ídem .. 1902' 10 í em•. 1.9~2
Rva. de Bilbao Capitán..... t Cástor Rodl'iguez LemuB.. 24 Durango Bilbao (~?bro de librllmiento~...... 22 ídem .. 1902 II ídem .. 19 21
Cuerpo Jurídico Militar T.· auditor 2.a ~ Antonio Díaz Delgado.... 10 Y11 Burgos \ P2.b-ll1p10na y :):311· )I!lsc~l ydasge~Oerr'~an vanos con-/ 22 ídem.. 1902 26 ídem.. 1902\..~ no ' sejos e '" • . ...••..•.. \ O
Eva. de Miranda.•••••.••.• /CaPitán »Alejo Sáez GiL .... ,..... 24 Miranda .•.. Burp:0s•.... _ Cobro de libramie,ntos ..... '11.0 ídero .. 1902 6 ídem., 19 2['
Zona de Burgos CoroneL ) Luis Villal'l'cal Provecho. 10 y 11 Burgos.; OrduíIa Practicar diligencias judicla- 1902 .., id 1602
Jes : 11ídem .. 1902 1 em.. I

















Relación que se cita
NOMBRES.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien conce-
der, desde 1.0 del corriente mes, el abono de la gratificación
correspondiente á loa doce años de efectividad que cuentan
en BU empleo, t los cinco primeros tenientes de Caballerja.
que se eJilpreean en la siguiente relación, que comien~a con
D. ·Federico Sousa Regoyos y termina con D. Luis Rodríguez
Caula, po],' hallarse comprendidos en lo!! ben.eficios de la ley
de 15 de julio de 1891 (C. I.J. núm. 265).
·De real OJ:den lo digo á V. E"para IlU conocim.iento y
demás efeotos. Dios guarde $ V. 1J.1. mUGh0-9 nñoo.Oviedo
9 de agosto de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Federico Sonsa RegoyoB.. :. Reg. Caz. de Alfonso XII, 21.
l> Santiago Pierrad Urrntia .. Id: Húsares dela Princesa, 19
t Antonio Burgos Diaz.••••. Id. Lanceros de Sagunto,8.
l) Ramón de Ciría Pont...... ¡Id. Dragones de NnmancÍ¡;, 11
) Luis RodriguGZ Cnula •••.. ¡Reemplazo -en la B.a región •.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la pdroera, eegunda, cuarta
y octava regiones.
Oviado 9. de tlgosto de 1902.
Seáor Capitán general de Castilla la Nuen.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
elite Ministerio con su escrito de 2 del actual, promovida por
el onoial primero de Administración Militar, en situación de
excedente en esa región, D. José TOi'res Silva, en súplica de
que se le conceda tra~la.dar su actual residencia en Puente de
Arzobispo (Toledo) á Madrid, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
_bien acceder á lo solicitado por el recunente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍS efectos. Dios guarde il\ V. E. D;luchos .años. Oviedo
9 de agosto de 1902.
.~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vieta de la inetancia aUl'eada. por V. E.
con su escrito de 4 de abril último, promovida por el capellÁn
primero del Clero Castrense, D. Eusebio Díui Redondo, en sú-
plica de abono deeu paga del mes de marzo último, cuyO!!
. haberes no le han sido reclamados por haber omitido ¡¡U pre·
sentación en revista, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Or-
denación de pagos de Guerra y con arreglo al arto 5.0 del re"
glamento vigente para la revista de oomisario, no ha tenido
á bien acoeder á lo solicitado•
De real orden lo digo á V. E. para su coJiocimiento '1
d~más· efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. "Oviado
















Nas invertidos ..• 1
© Ministe
Articulos dell.egla-\
:monto 6 real oro
·den en que están
comprendidos ...
8eíior Capitá.n g~meral de Castilla la NueVE.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~na. y Marina.
fana del comandante de Caballería D. Ricardo Rodriguez
Ochoa, residente en Madrid, calle de Lope de Vega núme-
ros 39 y 41, principal izquierda, en. 5úplica de pensión, como
tal huérfana; y teniendo en cuenta que aun existe la m1\>-
dre de la recurrente con aptitud legal para pretender el bene·
ficio que pueda, corresponderle en virtud de lo diepuesto en
el real decreto de 10 de junio últim.o, que módifica el arto 8.~
del de 11 de mayo de 1901, el Rey (q. D. g.), de acúerdo con
lo informado por el Consejo .Suprl.1m;O de Guerra y Marina en
29 del pasado mes; se ha servido dese6timar la petición de
la interesada.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto". Dios glllirdé á V. E. muchos año!. Oviedo
9 de agosto de 1902.
Señor Capi~áng~neral de Andalucía.
Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guel'r~y MariM.
e~COION D:i rosttmA l' !}í1iR411a~a~ ~A~IVO~
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia oursada por V. E.
'é, esta Ministftrio con su escrito fecha 3 de junio último, y
promovida por la esposa del confinail.o de la colonia. peniten- .
ciaria de Centa Juan Antonio Feneil'a Molina, 'Sn aiplioá de !
'indulto para éste de la pena de cadena perpetua que extin-
gue y que le fué impuesta en 22 de marzo de 1889 por el de·
l~tl) de secnestro, el Rey (q. D. g.), de ac.uerdo con lo infor-
mado por V. E. en su citado €serito y por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 31 del mes próximo pa¡;ado, se ha
l3ervido desemtimar la petición de la recurrente.
De real orde~ lo digo á V. E. para !lU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo




klJsñor ,Capitán gener~,l de Valencia.
Señor Prerddente del Con!'ilejo Snpremo de Gtleri~ 'J Hadas.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (4. D. :g.), dé acuerdo con lo infol'·
mlldo por el Consejo 'í5úpremo l1e Guerrá:' y Marina en 31
d~l mes anterior, ha tenido á bf~n disponer que la penfl\ión
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V: E. cursó a del Tesoro de 1.200 peseta¡¡ anuales ql,e, por real orden de
tlfJte MiniBterio en 17 de julio próximo pasado, promovi- 15 de marzo de 1892, fué conced:idfi¡ á D." Maria Amelía Gon-
da por el primer teniente honorifico, retin~do, D. Gabriel záiez de Burg;¡,s y Cuartin, en 'concepto de viuda del co-
,morales Torrenas, en súplioa de licencia por tiempo ilimitado mandante de Infanterill, retirado, D. Miguel de la Cuesta
P¡U'11 Cuba y Méjico, á fin de evacuar asuntos propios, S. M. el I I'Tavarro, y qne en la aotualidad se halla vacante por falle-
el Rey (q. D. g.), se h~. servido conceder al interesa00 la li(jen~ cimionto (le dicha. pensionista, sea transmitida á Su hija y
oia que solicita, debiendo mientras resida en el extranjero I del causante D.a AmcHa, de la Cuesta y González de Burgos,
cumplir cuanto dispone para lS8 clases pasivas que se hall:\l,n á quien corresponde scgúü la legislación vigente; debiendo
en esta CReo, el regl!unento provisional de la Dirección gene. sede !;\bonada, mientras permanezca soltera, en la DelfOglició,n'
ral de di~has clases, aprob:;¡.do por rel,l orden de 3 de mllrzo I d.e Hacienda de Murcia á partir del 10 de mayo de 1902, día.
de 1900, Inser.to en la Gaceta de J.l1adrid da 19 del mismo mes siguierüe al del. óbito de su madre.
y año. . De real, o:td<1ln !() digo ti V. }~:. p~a fil"tl oonocimie:p,oo y
. De real orden lo digo á V• .§:J. pala til'U Ctm''ooimi{Jl.1to y demás efectos. Dio/!l gu.altd@ á V::ID; muchos afiO!!. Oviado
demás efeotoíl.· Dios guarde 'á V. E. muoho9 añof8. Oviedo 9 de agosto dlll 1902. .
9 de agosto de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Q
P.lJiNSION.ES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promov~da por
n.a Laureana Alonso yLQbo, huérfana del subteniente D. Ma-
, nuel.A.lonso Garcia, en súplica de quo so le conceda, una pen-
sión como gracia especill.l; y tEmiendo en cuénta que laa peno
siones de,esa índole sólo pueden ser concedidas con int01'Ven-
oión de laa Cortes, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo info!'·
¡r,nado por el Consejo Supremo de Gfuerra y Marina en 29 del
mes anterior, Be ha servido desestimar diohlt petición.
, De real orden Jo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. mucho~ ailoll. Oviedo 9
de agosto d~ 1~02. '
W~EB
Señor Capitán"genel'al de Castilla la Nueva.
,Sefio~ Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
Excmo. Sr.: En vista de la instan.cia promovida' por
n,a liaría Ana de 11$ Mercadtll'! R()driguezy HerQápd-ez, hUér-
.. . ,.,
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en. la siguiente relaéión, que empieza con
Manuel Angula Gasas y termina con maría Torhjada Blasco,
por lOil conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se les señe.lan, como cOD?prendidos en las leyes Ó
reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satis.
facerse á los intereeado/il, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias que S6 mencionan en la suso'dicha relación,
desde las fechas ,que ,se consignan; en 1Ii inteligencia, de qua
-los padres de los causan(;es disfrutarán del, beneficio en co.
participación y sin necesidad de nueva deolaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su aotual
e~a~. .. .,
De :r.ealorden lo digo á V:. E. pl1ra Illl'.l lonocimiento y
den"uí.$ tlfectoi!l. Dioa gu;\rde á V, El; mu~ho. ailoll:l. Oviedo
9 de ogostt'l (la n02.
WEYLBR
, .
Señor Presidente del Consejo Sup~eD;lo de Guerra y Malina.
Señores Capitan.ea gei:u~rale~ de la primera, segunda, tercera,
cuarta, ee:;t¡), y octava re~ione~,











lUls:m-aNOIA DII LOS III'rIIBEIlAIlO'Delegación de Haeiend:A 1,
de 1110 proy'meia
finque




1'11eblo . Provin(lta ,.
-_----~.------t---'~
1!J01lcuenclf ., •.•••... o ••• ~nontanaya ' ·OIIenea. I
1901 ~ar:agona •.•.. : ...•. o ~~apluga de Franeolí ,Tar~agona.. ~
1902 SevIlla : •. Jl((c¡}rón ~ :SeVIlla. g
!9021'1\.liennte-•••.•.•.•.•.. SliI:l:l Vicente '.Alicante,· ~
1897\Pag.a de·laDrón. Gene·IA . . ~1!' d 'd ~
. ral ~e'Cl11scspasivas\ :anJuez. .•..•.•••••••• r 11 n. • í
1.Zo2INavllIra•.,.••..•... o.•. N"r¡r,llS: .. ~. o.: ~av,arra. Ü.1901 lluelva Valve/de del ®ammo rIudva. ~'
1962 .Navarra o Miranda de Aliga ~avllrrll. k'
]90:IP?nt~vea,r.a ......••.•. T~is.o •...••.•.•• oo.: ..•• ¡pbnt~vedra.. ~






























BeltMúht qree se nUa
18211í018 julio 1860 ••• •. [ lOI.febl'ero"'11902ICorUfia IDUmbría., ·1€OrUfia.
182 líO 15 julio 1896. o.. 28 abril •• oo 1i902 SevUla. __ C.bl1stuntina. ,._ o ~evi1la.
18215°115 julio 1896... 26 junio....
182 50 Idem o •••••••••• 19 ag<!liIto •• o
182 líO Idem o 24 abril .
1821 60I[dem o.'... 30 ídem ••••
182 líO [dem O" • • 4dunio ....
182 50 rdem .• o....... 1.° marzo....
182 60 8 juliQ 1860 .••. · 6 dicbre .•.
182 líO 15 julio 1896... 19 febrero .
18.2 líO Idem ' 28 julio ..










Oviedo 9 de agosto de 1902.
Nt1DB:as DE LOS INTERESADOS
Manuel Angnlo Casas.•.•.•••. ¡Padre.••.•• o Soldado, Rufino Angulo Almonacid. o••
Blás Franquea Torren."..•.••••1Idem .•••... Idem., José :Franques Pons •...••.••.••
Francisca Gil Herrera Madre viuda. Idem, Juan AIC.alá Gil•••..••....••••.
Tom.ás Guijarro Aracil y Vicen-
ta Fuentes Ferrándiz .. o.... Padres••••.• Idem, Tomás Guijarro Fuentes•.•.•••.
Atánasio Garcia Campos y Dá-J Id'V 1 'G ' .
a U · Gó ~Idem....... em, a entIn arCla DClO..... o•••..ID ·sa Cl0 mez ....••....
Bartolomé Idal'eta Aldaz y Mar· .
t~na Irulegui Yisago ....•• ;. o ldem .•••.•• Idem, Enrique Jdareta Jrulegui. •...•••
MaJ:Ía al Dolor 1YIano'Vé Bonaño. Madre viuda. Idem, Manuel RamÚ'ez j}IuuQVó ••••••.
DolOl'es Marco Bueno .•.•..... Idem ••.•.•• Idem; Tomás Jaul'rieta ·Marco...•. o' .•
l!\ü'mina Marcos Lago.. • • • • • .. {dem•••.•• : IJem, Manuel }1artínez Marcos. o.•.•.
Carmen Mendoza Rey : .•.. Idam ldem, Francisco Losada Mendoza ..
Domingo Moreira Lago y Maria .'
González Goilzález....•• o•.. Padl·es..•••. ldem, 19nacio MoreIra Gonzáloz..••• o.
I!l:ancisca Muñoz Galán..•.••. Madre viuda ldem, Juan Páoz Mufioz o •••
Bartolomé .Tenler Zaragoza y '. , ..Fl'a~ciscaDomen~chMal'tínezPadres•. : [dem, Fm.ncisco Tonlor Domon0ch.. .. • . 182' 50la í,:li<? 1860 .•. "11ó~arzo•... 1902 A.licante "lr,alO!:'" ~IA1l'~~nteoFl'a~clsca T~rrcs RlOS.•.••.••. Madre VlUdajIdllm, Ha~ueI Arroyo Torres : o.. •... 182/1í0i!5 JulIo 18U6 , 31 ;hcbre ••• ! lIHn Málaga: \A¡'utOqUOl? ..,.•- 1I1áJaga:

















1>. O. núm. 17112 agosto 1~
Excmo. Sr.: En vista del eXPlldiente de inutilidad que
rem.itió V. E. á e¡¡te Ministerio en 23 de a.bril último, inB~
truido al Boldado de Inianteria Julio Quiterio lnsúa, y no
comprobándose documental ni testificalmente que la inuti-
, lidao. fueJ;'a originada,en acto ,del servicio.ni por efecto de las
. fatigas~y penalid~des:de l~ ca~pft.ñn, ~l Rey (q. D. g.), de
. acuerdo con lo infortilado:poÍ' e19onáejo Supremo de Gue-
rra'y Marina en 31 de julio ptóximo pasado, se ba servido
reEoiver que el interesado carece 'de derecD,o al disfrute de
retiro, qúe se le expida IR lieenci~ ablloluta y que cese en el
pstcibo de haberes como expectante á retiro. si. ee hallase
diefrutándolos.
De real orden lo digo á y. E. para su oonocimiento y
: demlÍsefectoB. Dios guaTCle:á V; E. ,muchos It.ños. Oviedo




Señor Capitán general de Castill~ la Nueva.
:Señor Capitán general de Galioia.&ñor Presidente del Oonsejo Supremo do Guerra y Marina.
&50r Pr~dente dt11 Consejo Supreme de tiuena y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de.
julio próxim.o pasado. se ha servido confirmar. en definiti-
va. el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo
al esoribil'nte de primera clase del cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militáres, D. Felipe Hernández Rodríguez, al expediraele
. tl1 retiro psra esta corte, según real orden de 9 de mayo últi-
mo (D. O. núm. 103), asignándole 50 pesetas mensuales que
por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo aigo é. V. E. para su conocimiento .,
Jfine~ consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos añ<M!. Ovie-
do 9 de agopto de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fl>r:mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31
de julio próximo pasado, ha tenido á. bien modifioar el se-
ñalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al Bar"
. gento de Infanteda Juan Ferrer Lloro, al concederle el retiro
para Barcelona, según real orden de 19 de febrero último
(D. O. núm. 41); asignándole, en d;;finitiva, los 30 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mea, qué le corres~
pomlen por sus años de servicio. debiendo satisfacérael~ la
expresada cantidad, por la Delegaoión de Hacienda de Barce·
lona, á partir de la feoha de su baja en aotivo, previa deduc·
ción de 10 percibido en virtud del mayor ~eñalamientoque
~e le hizo en la citada real disposición. Es al mismo tiempo
la voluntad de 13.1\1., dEsestimar la instancia que promueve
el interesado en solicitud de que se le dispense el tiempo
que le falta pllr~ cumplir los 25 años de servicios, por no ba·
ber medio legal de acceder lÍ su petición.
De real orden lo digo ¡\, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Oviedo 9
de agosto de 1902.
Excmo. Sr.: En vit¡ta de la instancia promovida por el
soldado, licenciado; Juan de Roa San Martín, vecino deMa-
drid, calle del Duque de Albá núm. 7, en súplica de que
se la conceda el retiro que le corresponda por sus años· de
EervicioB allrstado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31
de julio próximo pasado, se ha servido conceder al interesa-
do el retiro, asignándole el haber mensual de 28'13 pesetas,
abonables por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir de 1.° de e,nero último en que césó en el
Cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demág efectos. Dio:i1 guo.rde á V. E. niuohos aftoso Oviedo
9 de agosto de 1902.
WEYLBB
.8eñ~r Oápjtán: general da Caetjlla ia Nueva.
. " .
Señor Pre$idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Ontáluña.
Señor Pres~dente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31
de julio próximo pasado, se ha servido confirmar, mi defi·
nitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se
hizo al guardia civil d~ primera Eugenio Sánchez Sánchez, al
, expedirsele ·el retiro para esta corte, según real orden de 13
de mayo último (D. O. núm. 106), asignándole 22'50 pese·
tas menE:1ualea que por SUtil años dé servicio le corresponden,
mlls 7'50 pesetas correspondientes ti. una cruz del Mérito Mi-
litar de carácter vitalioio de que eliltá en poséaión.
Da rel.\l orden lo digo á V. E. par" su oonooimiento y fines
oonsiguientes. Diolll guarde á V. E. mucho/! años. Ov.¡e~
do 9 de agosto de 1902. .
WEYLlilR
Señor Oe.pitán general de Castilla 'la Nue'Va.
Sefior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y MariulI. '
. Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por eso Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar
el B6ñalamiento de bsber provisional que se hizo con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. mimo 26), á 108 jefes y
oficiales de la escala de reserva comprendidofi en la siguiente·
relaoión, que principia con el teniente coronel honorífico de
Infantería D. Jaime Manso de Zúñiga Bouligny y termina con
el segundo teniente de la !;Uisma arma D. Vioente Modrego
Rueda, al expcdirseles el retiro para IOil puntos que Ee indi-
9an, segúJi lasre.!lles órdenes que también -se expresanj asig.
ilándoles. en definitiva, el sueldo mensual que á cada. uno
se, señala en esta situaci,ón y el qua habrán de percibir cuan-
do., por cumplir la eda,d reglamentaria, sean. hají1, en ella y
pal:en á. figurar en.las nóminas de clases paaivas.
, . De reat'ordetr lo digo tí V. :fiJ. pará, BU oonocimiento y de-
máRl· efeotos. Dio~ guard6 á V. E. muchos añ01!l. Oviedo
9 de agofflto de 1902.
WEYLmR
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
Sefiores Capitanes generales de las regiones Ó islaa Bale3res
y Ordenador de VllgoS de Guerra. .
© Ministerio de Defensa
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» Emilio López 'rorres ...•..•••. · »
l) Ignllcio Sierra, lbáñez.....•..• l.er teniente
» Fe,Jipe López Moreno ldem ....•.
" Manuel Fi~ueroa Pampin ldem.••...
» JUlln Villanuevll. Sanchez ldem ....•.
» Rfdael Muñoz Lacoata•..••.••. Oficial 2.°..
» Antonio Gomara PEña......... »
» Francisco González Fernández. »
l) José Espín RendaR........... 71
l) Manuel,Delgado Boil......... )
» Narciso Alonso Sa.uz ..••'. •. • . II
» Basilio Bermejo García........ »
" F ancisco Cadenas Blanco..... II
» Francisco Martinez Expósito. • • »
» Mariano Husillos Sendino .• '. . . »
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75 8 ídem .
75 5 ídem .
75 5 idem..•.
75 29 marzo.•.
75 29 idem .
75 10 abriL .
75 29 marzo.•.
75 22 idem.••.
75 11 abril.. ..
88 7 ídem .
75 9 ídem ..




Madrid Madrid La región .• fin .. /febrero•. 1920
Idem.~ Idem , La idem id marzo 1920
Idem ldem La idem íd junio.. 1913
Zaragoza ....•••. Zaragoza 5.a idem.•. H enero •.• 190B
Morata de JalM. Idem 5:0. idem irl. .• idem.••. 1916
Mondotiedo..••.• Lugo 8. a idem .•. íd clicbre 1907
Alcántara Oáceres l.a id~m id octubre.. 19'.i0
Pedroeo ldero l.a idem M.O' abriL 1917
Madrid •..••. , •.. Mtlórid.; .. La idem•.. iti sepbre •. 1925
Idero Idem La idem ••. .id junio•.. 19~7
GIlluaéla Granada .. i.ll.idem... id abril.. .. 1917
Guajar Fanlgüit.. ld/!m ..•... 2.0. idem. ~. id..• maY0 ••• 1918
Frailes..•••.• ~ .. Jaén 2',a idem irl.;~ febrero .. 1919
Cauta Cádiz 2. a ídem id abriL unl
'l'remps Lérida 4~a ídem.. , id octubre.. 1915
Graua Hue¡'ca s.a idem id julio 1912
Zarugoza Zaragoza 5. a ídem id junio.•. 1913
Idem ..' rdem 5." ídem id llovbre .. 1915
León León 7.0. idem íi febrero .. 1915
Villamor .de los
Escuderos Zamora .... 7.a f.dem id abriL. .. 1915
75 15 ídem HJ02 f Valladolid Valladolid 7.a idem id febrero .. 1926
25 15 ídem.... Madrid M.adrid.~ .. l.a ídem id junio 1911
25 15 idem.. ,', Zarza c Badajoz 1." ídem id febrc!0 .. 1917
25 11 idem..... SflvilJa Sevilla 2." idem íl novbre .. 1916
755 10 idem Valencia: Valencia 3.a idem id dicbre .. 1917
50 9 idem.... ,Idem Idem 3.a idem id febrero .. uno
25 29 marzo... Madrid .....•... Madrid l.a idem .•. id nOVb1'8 •• 1924
25 29Iídem.... Id"ffi Idero 1.a ídem ..• id julio 1932
25 5 abril.... ldero ldero 1" ídem id enero .. : 1932
25 5 idem.... 1ñem : 1dem l.a ídem id agost.o .. l!:l3J
25 f} idem.... Alhóndiga ~. GUlldalf.ljl'.lJ;a 1.11 idem id octubre .. 1926
25 9 ídem.... Madrid ". Mad.rid La ídem id junio Hl31
25 5 idem.... Ilil'm ldem La ídem id enero 1925
251Oidem.... ldem •••.•.••••• Idem l.3.ídem •.• id... julio: •.• 19~9
50 7
I
ideijl... ldero Id.em l.!ljdem id febrel'o .. 1928
75 8 idem .•• Medina de las Too .
. rres o ••••• Badajoz .... La idem... id enero .. o 1926
15jabril.... Madrid Madrid ..•. 1.: ídem. '.' id oqtu?re.. 1928
28 marzo"'1 Iclem ldero 1. idem ir"' .. agosto •. 1931
26 idem... C!l.diz Cádiz 2.11. idem id dicbre•. 1924
5 abril.... Málaga Málaga .. " 2.11. ídem id: .. octubrl:l .. 1924,























































» Florentino 'Jiménez Poza•.••••
» Francisco Moscosa Arahuetes.••
» narlos Padilla González••.•••.
» José Alvarez (lenzález ..•.••••.
:t F~ri:lando Cibreiro Redondo.•••
Infanteria .. \Comte .• D. Jaime Mal1so de ZúñigaBouligny T. coronel..
eaballeda.• Otro.... ) Kduardo Marchessi Butler. . . • . »
. \C~pitáU. ~ Manuel López Rod~iguez...... ,
Inf t i 10Lro. ••. II Pablol\Iodrego Adlego..... . . . »
.un er a.. Otro.... II José Estúa Maestro..... . . . . . . 7i
Otro.... »Fr.ancisc·) Fan€go Méndez..... . 7i
Caballeria.. l1.e:rtente. II Jacinto Bn'rgos Alemán Capitán....
Otro. • .. »Nicflnor Pérez GHnzález. ~ ldem...••.
Otro. . .. »Teófilo Lanchares Perdiguero.. Idero ...•..
. ,. JOtro.••.• »Vicente Monserrat Cucarella ... Idem ..•••.
lnfanterie,.. \Otro .••. »Jo-é Ramírez Amate ...•••.... Idem.•....
Otro.... ~ José Porras López ........•..•. Idem••..•.
Otro .••• »Pascual VillarroyaSoler.•..... ldam..••• o
'. . .Otro. • •• II H"rmenegildo Gonzalo Salvador Idem·..••..
.Ar.tilleria... IOh·o. .•. »Juan Arta} Navarro.......•... ldem..•••.¡Otro. »Agustin Plana Riazuelo ..•.•.. ldem ., Otro.... "Pascual Moya Borraz...•.••••. ldem .Infantería.• O·tro.... l) Antonio López Ferl'er ....•.•.. Idem .Otro.... ~ Romualdo Redondo Díaz.•..•. ldem•.••..




ArWleriá. _/ Otro .•..















































FECllAS FECHAS que percibí·EMPLEOS :t~alamiento ' , llabilitaelóll
en qu~ por habmumplido I~edaa rán cuan<'loAllaa óeuerpo de las reales 6rdms ltliSIDEl'lCIA pasen á flgu·honorfjlcos ~ue se les uign& por las que se les eontedi~ porque reglamentaria h/lll de cesar' rar en las n6·:NOMBRaS minas de CIa·ique EMPLEOS olletirt en esta sitUlci611 ees Pasivas., qne se les han de percibir,perteneeen
sus haberes -
.






Infantería.. 2.0 tente. D. Aurelio de Olavarrieta. Farfán.. ) 168 75 10 l'bril. ••. \ Sevilla••••..•.•• (l.l\eviUa...... 2.a región .. fin.. 3gostO•• 1930 146 . 2
Idem. o .... Otro.... ~ José II-il\chado Sánchez••••••.•• :. 146 25 5 iclero .•.. 1 Cádiz ...••• o •••• Oadiz ...... 2.1\ idem .. : id... mayo .•. 1930 146 2
Caballería.. Otro.••• II Juan Ortpga Córcoles.•.••••..• :» 146 25 15 idf:m . 0<0 Granp"da ........ Grans,da... :1" idem ... id... ewwo••• .l.928 146 2(Otro••.. , Emilio JJménez del Pozo..••••• 11 lGS 75 5 ídem.• ,. Vaiencia ........ Yalencia ..•. 3 a idem •.. íd... abrB.•.. 11-140 168 7
lñfantería.•¡Otro•••• II Salvador Igual Gálv€z: ••.•.••• ~ 146 25 7 idem .•.. Idem ........... Iclem ....... 3.11 idem... id... dicbre •• 1926 146 2
Otro•.•• :» Luí!! Míra Martiuez ••••••••••• :t 146 z5 5 ídem ••. OHljoliJ1> de BeguJ'Il AJicllXltt) ••• 3.a idem... id.. , ago~to .. 1926 146 2
Ingenieros..¡Otro•••. , Pedro Sobrino Oalles .•••.••••• ~ 14.6 2" 12 í<tem •.. rrorrevil'jl.l, ••.• " •. {<lem ...... 3.a ídem .•. íd... marzo.•.' 1930 146 2o
Idem .• e ••• ¡Otro .••• , Juan Ohm'vaMiravet •••••••••. :t 146 25 15 iclem.••. Tales .•.• "..•••• ¡ )llstell.ón .. 3.a idem... íd... diehre •. 1917 146 2
lOtro •••• l) José Graelll\1 V9.1113 ............ l} 146 . 25 5 ídem.... Bareelona •.'•..•• Barcelona .. 4: a idem •.. id... abriL ••. Hl27 146 2
Otro•••• » José EscFartin Oanales ...... ; .. » 146 25 9 ídem•.•. Ontiñena ........ Hue~lca .... 5.a idem.:. id... febrero.. 1933 146 2
Infantería ..rtro .•.. l) Nicolá¡.; Bui¡;;án Claveda ••. ; ... II 146 25 9 ídem.••. ldem .•......... ,Idem ...... 5,a idem •.• hi... dicbre .• 1935 146 2
, Otro •••• l) Tirso Wistel'ma'lier Hern¿ndez. l} 146 25 29 marz;)•.• /Zal'llgoza .. , ..... ZUl'ngoza •• '15~: iOAm: .. ia ... maya .•• 1919 146 2
Otro•••. l) Emiqu,e Garcia'BaJüisllr....... ~ 148 25 5 abril.•.. 1902, Idero .....•..... IIdena ....•. 5. idem ••. id... jL1nío.•• 1923 146 2
Ingenieros. '1 Otro•••• l) Gregario Revuelta Portillo.,••.• :t 140 25 14 ídem...•, ldero ..... , ..... ¡Id\:,m...... 5.11 idem .•. id... mayo ..• 1927 146 2
Infantería.. Otro•••• II JOEé Ff>ijóo González ..•••. '•••• ~
,', 146 25 10 iriem .•. Oastro Ul'dill!es .. ¡Slmttlllder .. 6 a í"¡~'m ... id... octubre.. 1931 146 2
Idem. o •••• Otro•.•• ~ Juan Nú"';ez Cintado ..••.•.• ;. :. 146 25 10 idem••. ' 'b f' G " 6 a id id... I."epbre .. 1934 146 2,:-an ~e as lan•.. '1 xUlpuzcoa.,. ero •••
Oabf.J1eria.. Otro .... , Leóncio Tojal Brea............ l) 146 25 26 mal'zo••. Burgos.,•.. ,., ... "Burgos •.•. 6.a idem .•. id... ¡,bril.. •• 11)31 146 2
Infantería.• Otro•••• l) Basilio Lezcano Sánchez:.•..•• » 146 25 lt! nbril.••• Baracaldo ....... VizCfl,ya .••. 6.a idem ••. íd " febrero .. 1932 146 2Iclem•.•••. Otro•••• l), B",nito Manso Arranz .••..•••. ~ 146 25 26 marzo... h'uentespina ..... Burgos ..... 6.r~ ídem ... id... abril.. •• 1913 146 2
Caballería .• ¡otro .• '. :t Leopoldo Martín González•.••. 11 146 25 8 abril.. .. Vllldeloea •. . .. .. f3altlm:fAllCa. 7.a idem .•. id... marzo... 1924 146 2
Infantería.. Otro•••• » .Juan Alvllrez Gonzv.lez••..••.• » 146 25 5 idem••. Se:n.ra ..•'.,.. ........ León ...... 7.a idem.•. ir!." • ilicbre •• 1934 146 2Ad. Militar.'OficialS.o , Gabriel Pérez Lópl'z..••••••••• , 146 25 26 marzo••• Sevilla..•....... Sevilla •••. 't.a idem ••• íd .. ídem•••• 1926 146 2
























Señor Capitán genersl d6 Cataluña.
Saño¡' Ordenador de pagos de Guerra.
para redimirse del servicio militar activo é. "V9-xio$ reclutas. el
Rey (q. D: g.), $5 ha servido disponer se entienda rectificada
la citl?da relfición respecto á. loe apellidos del que en ella edá
incluido como Vicente 'ferré Aleisá, en el sentido da que S011'
Ferrant A18ina los verdaderos, Eegún se acredita por los datos
qua obran en su expedIente.
I De real orden lo digo á V. JJ1. para su conocimiento y
1
dei:fl$.s efectos. Dios guarda tí. V. E. muchos años. Oé'íe¡10
9 de agosto tIa 1!tD2.
'W~Yr..~B
-------------,-----------------
nocI61~ DE mSTnUOCíó:N', nEOL'O'~AUI~N'IO
. y CONDECORACIONES
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la ins.tancia promovida por
Ana Martines Gómaz, vecina de Montellano (Sevilll1.). en so-
licitud de que se exima del servicio militar activo a su hijo
Juan Gallardo Martinez. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Comisión muta de reclutamiento de la
indicadil provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
Da real (trden lo digo" á V. E. para IIU conocimiento y
efecto. consiguientes. Dioll guarde ;. V. E. mnchó" años.
Oviado 9 de agosto de 1902.
&lúor Capitlin general de Andalucía. I ~P.lfJCIÓN DE AS.ü~TOS t!fEl~ERALE~ É Il'iOIDEliC1IAS
LICENCIAS
. Exomo. ~r.: En vista. de la instancia pl'omovida por
Manuel Fernándllz .Carrillo, vecino de Jerez da la Frontera,
Pozo del Olivar núm. 12. en solicitud de que se exima del
servicio m~litar nctivo á su hijo Adolfo Fermindez Casa"do,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la proviD.cia de Cádiz, se ha
servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi.ento y de-
mAl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
9 d. agosto de 1002.
WEYLEB
Sefíor Capitán general de Andalucía.
~,.
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con !OU e~cr!to de 17 do julio último, promo-
vida por el primer tenimte de Infantería. con destino en el
regimiento de Barbón nú!D. 17, D. Leopoldo Hércules de So-
-lás y Moguer. en súplica de dos meses de licenci~ para ev8.~
cuar flsuntos propios en S'i.n Juan de los R~medio8, provin-
cia de Santa Clara (i~la de Cuba), el Rey (q. D. g.). ha teni.·
do á bien conceder ai interesado la "gracia que aoÚcita; sienq
do, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que el expresado
oficial quede en situación da reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos nños. "Ovie-
do 9 de agosto de 1902. .
WEYLER
ltEDENCIONES
Excmo. Sr;: Habiéndose padecido error al "insertar" la
relación que acompaña á la real orden de 5 de mayo último
(D. O. llúm. lOO), sobre devolución de cantidades depositadas
. Señor Capitán genem.l de Andaluoía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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S ·CGION D .ANUN,GIOS
PriC~O eD ,_mia d; ios iORlos del ,cDiario m¡~ii'!.b y cCo!eoción Legislativa" y m'imaros sueltos da ambas publioaoiones. .
~:J.-&'.1E"l.XtlO ~Fxc:nr:.A...:'Lo
Temos por trimestres <le los al10s 1888 ti 1897, al precio de 4 pesetas cada unu.
Un número del día, O,26'pesatal3j atr&SDil.o, 0,1:.0.
Del aüO' 1375, tomo 3.'\ á 2'50. ' . . . ." .'
Da los a1ioa 1876, 1880, 1881, 1884,1/' Y 2.~ de11885, 1887, lS96~ 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 6:peset&í;
oo.d,~ l"-¡:W;
Un nnmero del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0;50.
Los:' sa:l:1ores jeÍes, oficisJes é individuos de kupa que deseen adquirir toila ~ parte de la Lefí-W.{ftCÍfM pnbliceoda,·
~íJdrán hacerlo fl,bonando :; pesetas mensuales.
L/' a la Oolem:~ LegislatitJu" /tI precio de 2,50 pesetr.,g t:dmestro. .
. IV' ,Al IMario Ofwial, al idem de f> id. id., Y SU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
a.a; Al Diario OjiciaZ y Colección l...elJi,::¡ll,J.,ti.~a" al ídem de 7 íd.. íd. .
Todas las subscripciones da.rán comienzo (ID. principio de trlm~tre tUl,tu!'s,I§ aa~ cualquiera la foobrx. dij lB'(a alta·
íi1.lutro de este período.
Los l)agoa han de verificarse por adelantado.
La cOi'respondencia y girOfl v.1 Administrador.
La~ reclamaciones de éjemplares <lel Dia'rio Oficial y Oolección Legislativa, que por extravlo
h3,yan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días si~ien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del e~tranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los. números que pidan.
DEPÓSiTO DE LA GUERRA
ED les li&JierN Gle eMUl Ect&fIIleeiJllllenio siIJ ha<llen t4>&a elAse de frapre-!lell, el'Ji&6l.. y f~l"DQJI!U'I~fI pArA l•••lI0rpe_ 7 tlepell.eille.
tiel JEjéi'41Ue, Á pll'0cio8 eCQD.éJaic•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR E ESPANA
P AR.A, 1.902
Con un A. PÉ.NDieE que contiene todas las va.riaciones ocu.rridas hasta 16 de abril último.-EDeuaderDa~
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 peaetas.-I,oa pedi~los que se sirvan á provincias tendrán UD recargo d& 5Q ~'P~
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTOS
para !a aplicaci6? al ram~ de .<!uerra, de .la ley de 30 de enero de :r900, acerca de los ~ccidentes del trabajo, y delf-2J' :. de-]¡;> r:rHlH~r . -; JO" ntnos.-Freclode cada. uno, 0,20 y Q,15 pesetas, respeotivamente•.
D: O. !16m., Uf 112 agosto 1902 499









































flUJllt-Planode la proVincia de Puerto Principe, escalA.
-,en dos hojas (estampado en colores) .
2'15.000
. 1
Ide:m.-Idem de la id. de Santa Clara, escala,-,en dos
. 250.000
hojas (estMllpado eJ.1 colores) i ,. .
Idem.-Idem de la id. de :Mat~Ullas, escala --- en una
200.000 '
hoja (estampado cn colores) .
Idem.-Idem de la id. de la. Habana, escala aproximada da
1
--'-o en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
Ide:m.-Idem de la id, de Pinar del RiO, escala ---, en. do.
h" (~ ~~oJas es mpatlo en colores) o .
1
Idem.-Idem de la id: de San~iagode Cuba, escala-.
250.000
en tres hojas (estampado en colores) •••• ••••••••••••••••••
MAPAS
I'Wpinall. - Carliit itineraria de la bIa de L1llloo esCala
·1 '
'5iio.OoO' en cuatro hojas, con un plano de la población de
1!!
'¡ Instrucciones para los ejercicios de cailtrametaci6n ••••••••••I 1dem para los ejcrcicios técnicos de Administración Militar••
i Idem para la enscnanza técnica enlas experiencir.s y práeticall
1"
de Sanidad Militar ; .
ldem para la ensenanza del tiro con carga reducida .
Idemparall10 preservación del cólera ~ ; .
¡ 1dem para trabajos de campo .
1 Idem proYisionales para el reconocimiento, almacenaje, con.servación, empleo y destrucción de la dinamita .í Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
; oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar .
ª~ Eatadístlca ir leglslaci'nI AnulIrlo militar de Espans de 1901. o.
1Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo yI
I
disposiciones posteriores hasta l." de julio de 1891. .
Memoria de este Depósito sobre o~ganillaciónmilitar de Espa-
ña, tomos r, II, (1) IV,y VI, cada uno .
Idem id. V y VII, cada uno , .
1
ldemid. VID .
Idem id. IX ' .
!
ldem id. X •••••••." .
¡dem id. XI, XII Y XIII, cada uno ' , .
¡ rdem id. XIV .
1
1ldem id. XV .
ldem id. XVI Y XVII .
.
1ldem id. XVIII '" .
ldem id. XIX '" " ••• '" .
¡ Idemid.xx: .~ Idem id. XXI ••• " .
" Idem id. XXII '" ~ , .
, Idem id. XXIII.... • .




, c~~~.~~.~:?:~~~~.~ .~~~ ~:~~~ ~~. ~s.t.a.~~.~~:?:.~~~.~~::
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles••••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las f1Ulciones del Es~
tado Mayor en pall y en guerra, tomos 1 y 1I .
IEl DIbujante militar .Estudio de las conservas alimenticias ••• ' •••• , ••••••••• " •••••. Estudio sobre la resistencia y estabiliclad de los edifici!>lI so-metidos á huracanes y terremotos, por el general Ce:i:ero ••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carlista de 1869 80176, <lue comta
de 14 tomos cquivalentcs á 84 cuadernos, cada uno de é8tos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tropas .
Tratado de equitación, por el general de brigada D. Manuel
Gutiérroz Herrán .
VISTAS PANORáMICAS DE LA GUlIRRA CÁRLr~TA, reprodÚC·if1h!4
por wwdio de lajototipia, que ilust,.an la 'Narraei6n'milit& ~ la
quewa carlista., 'V son las siguientes:
Oentro.-ChelV'a y San Felipe de JátíV'a; cada una de ellas
Oataluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ::Suoh c~~:
tellfullit de la Roca,'Puente de Gua~diola, PUigcel'dá, San .
.Esteba,n de B~s, y Seo .de Urgel; cada una de ellas .
li01'te.-Batalla oc MonteJurra, batalla de Treviño, Castro-Ur-! diales, Collado de Artesiaga, Elillondo. Estella., Guctaria
Hernani, Irún, Puebla de Arganllón, Las Peñas dc lllarte"';;
Lumbier, Mañaria, lIionte Esquinlla, Orio, Pamplona Peiht.-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto 'dé Uro
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquilla, TolOl!l\, Va-
lle de Somorrostro, Valle de Somorrostro (bis), y Ven'.; cada..
una de ellas " iot .. " """ .
l'or colecciones completas de las referentes á cada uun de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña. y Norte, uila
Vista .
Vistas fotográficas de Melllla y Marruecos, colección de 56 ..


























































,Bases pll.ra el ing-reso en academi!l.ll militares, aprobada.! por .
real orden de 3 de marllO dlól 1893 •••• •
Instrucciones complementarias del reglamento de grandea
maniobras y ejercicios preparlttorios....... 1
Idem y cartilla para los ejcrcicios de orientac¡ón•••••••••••••
Idem paralos ejercicios técnicoscombiuados .
9'xq pall!¡ lQ~ td.ent de :p:¡arC4lts " ,
© Ministerio de Defensa
LIBROS
P&l'A la. eOJlltll\l;~:iJdae1tle los eUe'i"pCll d<el Ej'éreito
Libreta de habilitado ••••••• , ••• " , •••no...... 8
Libro de caja ,..... 4.
ldem de cuentas de cauua.les•••••••·.......................... 1
ldem diario " ••••. " 8
ldem mayor.......... ••••• •••••• • ¡;
Itlem regIstro para contabilidad y fondo de remonta. ••••••• • 5
€J<9dlg'Og Y Leyes
Código de Justicia nillitar Vigente de 18110•• ' ••••••••• , .0 ••••••
Loy de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 18%••••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio do
1864 y 3 'de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marllO de 1864••• ,
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascensos, recompcnsas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaracione~
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutal)1iento y reemplallo del Ejército de 11 de julio
de 1886, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
Illentos de exenciones y para la. ejecución de esta ley•••••••
ReglAment@s
RsgIMllcnto para las C~.jasde recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 18'19 .
Idem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 temos .••••••••••••
Idem de exencioncs para' declarar, on definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los indiViduOll de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el serVicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 .
Idem de hospitales milltares .
ldem de las músicas y chara.ngas,"aprobado por real orden de
'1 de agosto de 1875••· .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciombre de 1889 .
Idero de la Orden de San b'ernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem provisional de rcmonta "
Idero prOVisional de tiro (R. O. 11 de enero dc 1887) ..
Idein de tiro (2.· parte) " , ..
Idem para el régimen de las bibliotecas .•••••••••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idem para la revista de Comis'lrio .
Idero. para el serVicio de campana (R. O. 5 enero 1882) .
Idoro de tmnsportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marro de 1891 y anotado con las modIfica-
ciones hasta noYiembrede 1896 .
Idem para el serYicio sanitario de campaña .
Idem para. los empleados de los. presidios menores de las PlIi-
Zll.S de .Arrica , ..
Iñem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuero
pos del Ejército, aprobado por Ro O. de l.°de julio de 1896.••
Reglamentos sobre el modo de dec~ara~ ~a responsabilidad é
irresponsa.bilidad por pérdidas ó lll~til~dad de arma.mento,
y de municionar á los cuerpos é lllstltUtos del Ejército!
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abri
de 1896, ampliados con todas las disposiciones aclaratorllJ,fl
hasta 2S de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y pata el servicio del cuerpo de Veten-
ll.Il.rill. Militar ••• •.. •••• .. ••• n .
Instruceiones
2lícUca de Injanterla
~mO 1.G-Instruccl6n del recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
de abrl:1 de 1898) • • •••• •
Tomo 2.0-Idem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
del898) •.. • .
Tomo S.O-Idem dc batallón. (R. O. de 27 de abril.de 1898) ..
Apéndice al tomo 8.0-1dem de id. (R. O. de 18 de JUUo de.1898)
Iñíltrucción .de brigada y regimIcnto. (R. O. de 2'1 de Junio
dIl1882) 'o •••• • .. ••••• .. •••••• .. • .. • •••• .. •
Táotioa de Oab,,¡¡GI"Íg
Tomo 1.O-Instrucción del recluta lI. pie y lI. cabll,llo. (R. O.de
16 de noVie:rnbre de 1899) • ••
Apéndices al tomo 1.0 - Idem id. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899) ; •· .. •• .. •.. ••••
Tomo 2.0-Idem de nellción yencuadrón. (R. O. de 16 de no-
viembre de 1899) • •.. •
Tomo 8.G-1dem de regimiento. (R. O. de 16 de novlombre
d(1899) • • .. •.. ••
Tomo d.o-1dem de bl'igacla y divia16n. (R. O. do 2 de abril
de 1901) • ••
TOmo 5.0-Manlobras y servicio general de exploración Yse·
guridad. (R. O. de 2 de abril de 1901) .
rMPRESOS
Hojas de estadistica criml.nal:
:Modelos del 1 al 4, cada uno '" •• , , .
Idem del 6 al '1, cllda uno .
:Estado de estadística criminal del 1 !11 6 •••••••••••••••••.•••••
Licencias absolu~aspara cUIDplidos y pOr inútiles (el lOO}••••
Pases para·las Cajas de recluta (01100) • .
Mem para roclutás on depósito y condioionales (el 100)•••••••
ldem para situaoión de licencia ilimitada y de reserva activa(el 100) ••.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••
140m para idem de 2.~ reserva. (el 100)•••••••••••••••••••••••••
D. O. núm. 177
(1) Corresponden á los tomos n, IlI, IV, V, VI, 'VII, 'VIII, IX, X, XI Y XII
de lp" Historia de la gnerra de la Independencia, que publica el Ex.cmo. Se-
ilor General.o. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Esta·
















































Descripoión, manejo y mo del fusil Nanee? Español, según el
nuevo reglamento támico de Infantería ..
Mannal reglamentarie de las clases de tropa, declarado de
texto para las academias r.eg.imentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo l.·, para solda.dos alumnos y cabos, encartonado ••••••
'l'omo 2.°, para sa.rgent03, encartonado ••••.••••••••.••••••••••
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación T1-
gcnte.-3.1i edición, corregiaa" y al1meJitada.-üompron,le:
Obligaciones de tod0b' lU8 c"laseB.-Oo"drYnes generales para ojic,ia.-
les.-Honfrrcs 1! tratamiin:to$ m-ilitares.-Ser'iJ-icio de .{Juarnicitm
y Servicio interior de los c·gerpos de Infanteria, y (Jaballeria.
El preci? d~ cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de••••
En pro'fillClall .
Ellv1.ll.lldo 50 céntimos más, se :remite á provineias un
ejemplar certificado.
Compendio teórico-práctico' de Tllpograf1á, por el oONnel de
Este,do Mayor D. Federico Magallanes .
Cartilla de las Le)'es y UBOS de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, }). Carlos Garcia Alonso ..
El 'rraductor Militar, Prontuario de francés, por cl comisario
de guerra D. At~.lo Castaña (3.' edición)..•.•...•..•••••••••••
ldem id. id. de inglés, del mismo autor (1.' edición) ..
Idem id. Vocalmlario ..lemán-español, ldem iil. (l.' edición).
Estudios sobre lluestra Artiller!a de Plaza, por el coronel gra-
duado, teniente ceronel de IngellÍeroB, D. Joaq1ún de la.
Llave ..
Balística abreviada, del mismQ autor, .
Ristoria del Alcázar de '1'01edo .
ldem de la guerra de la Independenoia, por el genera! don
. Joaé Gómez de Arteche, dooe tomos, cada uno (1)•••••••••••
Informes sobre el Ej.éroito alemán, por él general Barón de
Kaulbars, (lel Ejérc!to ruso, traducida de la. edición lrancesa
por el capitán de Infanter!.. D. Juan Serrimo A1tamil'a .
IJa Higiene militar en ]'rancia y Alemania ..
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prlm..
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
]J. 11. Don Arturo Echeverria oo.oo.oo .
;Refl.exiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de l·rar-
cenado .
_)\fomorias militares> del Capitán General Marqués de la :Mina,
dos tomos .
Memorias del General Orá, dos tomos ..
Tomo l.· .
Tomo 2,.0 ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cartilla de bolsillo para la administración de justicia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga ; .
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidad interior de los
cuerpos delJ~jéroito,por el capitán D, Cilinio Ruiz B9Jbás.-
Obra útil para. las oficinas de los Gnerpos y para las Subins-
p,;ccionos de las Armas; as! como plll'a los Capitanes de como
pañia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilita-
dos, recomendada su adquisición á todos los cuerpos dol
Ejército por R. O. de 26 de diciembre de 1901 (1). O: nlÍm. 290)'
Principios de organizaeión racional y productiva aell,jérei-
to, por D. lJbaldo Romero Quiñones, Coronel de Caballería.
'1




"~~n en unión de loa atlaa oonenpondient~s, proplaii¡Ld de este
• Depósito.
Pla."lO de Badajoz ¡. l
'Idem de 11urg08 .
ldero de Huesca............................ 1
ldem de Mál!'g....... Escala-- .
ldem de Sevilla............................. 5.000
Mem de Vitoria 1 .
lüem de Zaragoza ..
















I¡ Itinerario de Burgos, en un tomo .





































ldcro de la nueva división ten'itorial dc España .
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas; ..
Mapa de la Capitania general tftellSorte, en tela ..
ldero de la id. ld. del id., en papel ..
ldem. de la ld. asiática, escala ---1.850.000' ti, II •••••• 1 •••• l' •• e
llta,pá de Espaíía y :l?c>rtugal, eseala lB81 ..
1.500.000
1
14e:m. de Egipto, oscala- ••••••• 1il.~1 •••••••••••••• 1I.9f'.
600.000
ldem de Francia ...... " ....... 'l 1 1~deIO. de Italia.••••• l .•••••••••••• eacala..----. ~ 1" .
ldem de la. Turquía europea..... 1.000.000
1
~I I~§'l r.aH~1 de pmlneJa que cOlllpremeil j qu sirvió de c;¡¡¡tr.
:' i ! el! 101 trabajol
SS Salamanca y zamora.. .. .. . ......... .. .. .. ........ Salamanca.
84 Zamera, Valladolid, Segovia, Avila. y Salamanca•• Medina del Campo.
8,'j Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y .
Segovia SegoVia.
S6 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria Calatayua.
87 Zaragoza, EUGaca, .Teruel y Tarragona R:!,jar.
89 Barcelona ; ~ B.arcelona.
44 salamanca, Avila, Segovia, :!.fadrid, ~l'oledo y ClÍ.-
!Jeres.. •• .. •.. .. .. •• .. . • ... .. .. • •• .... •.. • .. •• •... Avlla.
tlí .Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo.•• 1t!s.drid.
lo5lGUlldalajara, Teruel, Cuenca y 'Valencia Cuenca.
f.7 Castellón, Teruel y cuenca..... • ' Castellón ae la Plana,
48 Castellón y Tarragona Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz •••••• ' ••• Tttlavera. de la Reina.
55 Toledo, Cuenca, Ciudad Re..l y Madrid Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete Le. Roda.
ó'; Valencit\, Caatellón y Teruel Valencia.
64 :Badajoz, Ciudad Real yo Córdoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén CiucIad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y l\Iurcia. · ¡Albacete.
67 Valencia., Alicante, Albacete y l\furcia 11Jicante.
74 Córdoba, Sevilla y Jaón o'.', Córc).oba.
76 :!>furcia, AJbacete. AIJlleria, Granada y Jaén....... Lorca.
77 Murcia y .Uieanteoo Mureia.
,.:.. Signos eonve.ncionales. J ...
Hojas pUblicadas, cada una .
Atlas de l~ gUerl'a de Africa , ..
Mem de la de la Indepellclencia, 1.' entrega ·•••••••••1)
Idem id. 2." id " ..
Idcm id. 8.' i<l .
Idem id. !.·id ~ ..
Idem id. 5.·id (1)
ldem id. 6.' id ,
ldcro id. 7." id ..
Iuero id. 8." id ..
!dem ld. 9." id .
tdem id. 10." id ~ ..
,dem id. 11." id .
ADVERTENCIAS
"08 :ft>JJJiDllll@§se halOán cUlOeetalllllente al "ele del Depólliio, satiflt&lCiéndotllc HU jlll~p@Ji'~e en :tl.hl'lJ;lDlila ó Ieti'a lll<i> .filien e6~N.ó'
faTOI' del ofieiial pagado... '.
lillllos precios no se puede haeer descuel1to' alguno por haber aido tljadoa de real orden, y deber ingresar eulas areas del Tep,oro el prodUcto hlteffl'(l de
h\fl veutltll. .
'e 0N'ableeimiento el! ~gello á In 4éliniJpil'itI·IUli(íb. del .v).Il.l'io cUleial,dellii;nil'ltell'io ll\e la Gu.e...-a••
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